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Prototype of the Education Program and Material for the Mode Choice 
in the Earthquake Disaster
Akira Kikuchi, Keiji Sugawara and Shusaku Nakai
Abstract
  In the Great East Japan Earthquake, many people lost their lives in evacuation by the car. From this fact, 
the mode choice in the earthquake disaster is regarded as important. Our survey in 2012 showed that the fac-
tors that influence the choice of evacuation mode are classified into the two : the situation which evacuee is 
surrounded and the event which evacuee encounters.
  From this background, this study developed the education program and material to be able to learn the im-
portance of the appropriate mode choice in the earthquake disaster. Concretely, the decision-making during 
refuge driving is reproduced as the Sugoroku Game. In this education program, the players propose the les-
son as the wisdom that is useful for the future evacuation after exchanging opinions about their judgment and 
undecidedness.
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